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Baile el cielo de contento, 
La tierra de regocijo, 
Gloria al Espír i tu Santo 
Gracias al Padre y al Hi jo . 
A daros vengo las gracias 
De la merced que nos hizo; 
De los siete Sacramentos, 
E l primero es el Bautismo. 
Segundo Confirmación 
Que nos dió el señor Obispo 
Para confirmar la fé 
De mi Señor Jesucristo. 
E l tercero Penitencia, 
Del pecado cometido; 
Todo aquel qtu se confiese 
Vaya bien arrepentido 
Diciendo: Señor, pequé 
Contra Dios y Señor mió: 
E l cuarto la Comunión 
Especies de pan y vino, 
Bien podían los cristianos 
Confesar cada Domingo 
Y recibir en su fecha 
E l Sacramento divino. 
E l quinto la Extrema-Unción 
Cuando el hombre despedido 
De las cosas de este mundo 
Solo llama a Jesucristo. 
Pues a quien ha de llamar 
Viéndose en tanto peligro 
Sino a Cristo y a su Madre 
Sino a su Madre y a Cristo? 
E l Sexto es el Sacerdote 
Que con sus palabras cinco 
Hace bajar de los cielos 
A Dios hombre y Jesucristo. 
E l séptimo Matrimonio, 
Alto misterio escogido, 
Si los dos se unen bien 
Tendrán igual para íso , 
Y si no se unen bien 
Tendrán un infierno mismo. 
Cristianos que estáis atentos 
Oid bien lo que os digo: 
Estos siete Sacramentos 
Son también a lo divino. 
R O S A R I O 
en v e n e r a c i ó n de los sagrados 
misterios de la vida, 
p a s i ó n y muerte de Cristo 
Redentor nuestro. 
f Amoroso Jesús Guc/fícoc/o, 
Donos, Ssñoe, bueno muerte. 
P o r la jornada que hiciste del Cielo 
al mundo para salvarnos. Donos, 
Señor, efe. 
Por la humildad y pobreza con que 
naciste en Bélén. Danos, efe. 
Por la sangre quu veruste cuando te 
Circuncidaron. Donos, efe. 
Por el Dulcísimo Nomiírc de Jesús 
qiie te pusieron. Danos, efe. 
Por la humildad con que fuiste en el 
templo prosontado. Danos, efe. 
Por la abstinencia y Ayuno que on el 
Desierto guardaste. Danos, efe. 
Por el celo de las almas con que an-
dabas predicando. Donos, efe. 
Por la muy solemne entrada que hi -
ciste en Jerusa lén . Danos etc. 
Por la Cena del Cordero que en el 
Jueves celebraste. Danos, «fe. 
Por lo liberal que fuiste en darnos t i 
Cuerpo y sangre. Danos, e í c . 
f Amoroso Jesús Crucificado, 
Danos, Señor, buena muerte. 
Por la Oración que en el Huerto hicisr 
tes a tu eterno Padre. Danos Señor, e í c . 
Por el gran sudor de Sangre que en 
tu cuerpo padeciste Danos, e í c . 
por la grande mansedumbre con que 
dejaste prenderte. Danos, etc. 
Por la crueldad con que fuistes de los 
verdugos atado. Danos, efe 
Por el tropel con que fuiste llevado 
a casa de Anas. Donos, efe. 
Por las injurias y oprobios que en 
su presencia te hicieron. Danos, efe. 
Por la prisa y vilipendio con que a 
Caifás te llevaron. Danos, efe 
Por la cruel bofeta que recibiste do 
Malcos. Danos, efe. 
Por la aflicción con que fuiste pre-
sentado ante Pilatos. Danos, e í c . 
Por los falsos testimonios que contra 
tí levantaron. Danos, etc. 
f Amoroso Jesús Crucificado, 
Danos, ienor, buena muerre. 
Por lo ultrajado que fuiste en la 
presencia de Herodes. Danos, etc. 
Por los desprecios que oiste de este 
Rey y y sus privados. Donos, efe. 
Por la ignominia y desprecio con que 
volviste a Pilatos. Donos, e í c . 
Por lo que ^n esta ida y vuelta te u l -
trajaron los soldados. Danos, etc. 
Por la burla y velamiento de tus ojos 
Soberanos. Danos, etc. 
Por los cinco mil azotes que a la co-
lumna te dieron. Danos, efe. 
Por el dolor que pasaste al coronar-
te de espitias Danos, e í c . 
Por los desprecios que oiste siendo 
sacado al balcón Danos, etc. 
Por la sentencia de muerte que dio 
contra tí Pilatos. Danos, efe. 
Por la inferior alegría que con la 
Cruz recibiste. Canos, efe 
t Amoroso Jesús Crucificado, 
Danos, Señor, buena muerte. 
Por la fatiga y coDgojas que con la 
Cruz padeciste. Danos, etc. 
Por las caídas que diste hasta llegar 
al Calvario. Danos, etc. 
Por la vergüenza y dolor que tuvis-
te al desnudarte. Danos, etc. 
Por 9\ terrible momento que pasas-
te al enclavarte. Danos, etc. 
Por las blasfemias que oiste al po-
ner la Cruz en alto. Danos, etc. 
Por la sed que padeciste en tu boca 
Soberana. Danos, etc. 
Por el amargor que en ella dejó la 
hiél y viiingre. Denos, efe. 
Por la promesa que hiciste del Pa-
ra íso al Ladrón Danos, etc. 
Por el perdón que pediste para todos 
tus contrarios. Danos, e íc . 
Por la aticción y congojas que al es-
pirar padeciste. Danos, efe. 
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t Amoroso Jesús Cruci/icado, 
Danos, Señor, bueno muerte. 
Por la llaga que te abrieron en tu 
pecho Sacrosanto. Denos, efe. 
Por aquella sangre y agua que por 
ella derramaste. Do nos. e í c . 
Por las penas y amarguras de tu 
Santísima Madre. Danos, etc. 
Por la aflicción que pasó viéndote 
muerto en sus brazos. Donos, efe. 
Por el dolor que sintió al verte dar 
sepultura. Donos, etc. 
Por las angustias y penas que on su 
soledad paso. Danos, etc. 
Por tu muerte y sepultura. Danos, etc. 
Por tu Santa Resurrección. Dai os, etc. 
Por tu admirable Ascensión. Oonos, 
e í c . 
Por la Gloria que posees a la diestra 
de Dios Padre. Danos, Señor, buena 
muerte y tu santa bendición, fímén. 
Este rosario Jesús 
que ahora os hemos re/.ado 
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a vuestras plantas le ofrezco, 
aunque pecador ingrato. 
Mas vaya por la pasión 
que pasaste en Jueves Santo, 
también Viernes en la Cruz 
te sacaron a lo alto 
y te dejaron caer 
sobre unos duros peñascos, 
donde las llagas y heridas 
de nuevo se renovaron. 
¡Ay! Jesús del alma mía 
quien pudiera contemplarlo! 
yo soy la oveja perdida 
que ando por campo vedado 
y ahora me vuelvo Señor 
a recogerme a tu lado. 
Por el Padre que me crió, 
por el Padre que ser me ha dado, 
por el Padre que por mi quiso 
ser muerto y crucificado. 
Y a las ánimas benditas 
ofrecemos estos pasos, 
y en la gloria celestial 
todos juntos nos veamos. Aineu Jesús . 
u 
EL PADRE NUESTRO 
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Señor que me habéis criado. 
Agradecido me muestro; 
De su imagen fué formado 
Verdadero Padre nuestro . 
Treinta y tres años anduvisteis 
Con fatigas y desvelos 
Por redimir nuestras almas 
Señor que estáis en los Cielos, 
Nacisteis, Jesús amado 
De pureza por el hombre 
Por siempre santificado 
Sea Jesús el tu nombre. 
Tres reyes os adoraron 
Cuando nacisteis Niño Dios, 
Por reyes sea adorado 
E l tu reino venga a nos. 
Padre de misericordia, 
Humilde y manso cordero, 
Vuestra voluntad se cumpla 
En la tierra y en el Cie lo . 
O h Dios de inmensa bondad, 
Dulce Padre de mi vida. 
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Dadme el precioso sostento 
Que es menester cada día. 
Por este mísero destierro 
Tus pasos siguiendo voy 
Para servirte y amarte 
Dulce gracia dánosle hoy. 
A l ponerte la corona 
Pasaste muchos dolores, 
Perdónanos nuestras deudas 
Así como a nuestros deudores, 
Y no nos dejes caer 
Señor en la tentación, 
Líbranos de todo mal 
Y danos la salvación. 
• 
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L a Virgen del Rosario 
Me dé su gracia cumplida 
Para poder explicar 
En verso el Ave María. 
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C O R O 
Reina del Cielo y la tierra 
Válganos tu intercesión 
Pues que madre nuestra eres 
Y también madre de Dios. 
Madre de Dios, madre mía. 
Del alto Cielo Señora 
Acoge al que triste llora 
Y Dios te salve María. 
Con tu bendita eficacia 
Ruega por los afligidos 
Reina de los escogidos. 
Porque llena eres de gracia. 
Tu nombre santo bendigo 
Postrado. Virgen, de hinojos, 
Hal lo esperanza en tus ojos 
Porque el Señor es contigo. 
Bendita, bendita eres 
Sagrario de la ternura, 
Virgen santa la más pura 
Entre todas las mujeres. , 
M i amor acoge en tributo 
De adoración cristiana 
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Arbol que de vida mana 
Del que bendito es el fruto. 
Por ei que murió en la Cruz 
vSáivanos, s r escogido. 
Que á redimirnos nacido 
Fué de tu vientre Jesús . 
Cantamos en alabanzas 
Con celestial armonía 
Y con devotos acentr s 
Decimos Santa María. 
Pues que sois madre de Dios 
Y amparo de pecadores 
Ruega á tu divino Hijo 
Que nuestras culpas perdons, 
Para que seamos dignos 
De poder llegar á verte 
Ruega por los pecadores 
En la vida y en la muerte 
Amen Jesús ó así sea 
Que alcancemos la victoria 
Y en tu amable compañía 
Nos veamos en la Glor ia . 
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C O N A L A B A N Z A S A L A V I R G E N 
Salve señora, madre del Verbo augusto 
Noble emperatriz, refugio en la aflicción 
Hoy fieles hijos cantando tus glorias 
láolo suspirad por tu dulce amor. 
Guerra al infierno con la gracia invencibles 
Guerra a Lucifer resuene sin cesar 
Que á vuestras frentes circunda María 
Ciego de encono con bárbara pujanza 
Quiere acometer el infernal dragón 
Pero María es tortísimo escudo. 
Quien la invoque saldrá vencedor. 
Ea, ai combate marchemos animosos, 
Prontos á la lid la gracia ha de triunfar 
Viva María la reina del Cielo 
Triunfe, triunfe su estandarte real. 
Virgen María tu lirio de pureza 
Manantial de paz, trono excelso de Dios 
Faro luciente es el mar de la vida 
Guíanos a la inmortal Sién. 
Y cuando el alma deshecha ya en los lazos 
Del cuerpo mortal quiera al cielo partir 
Siendo María su firme esperanza 
Siempre, siempre le serás feliz. 
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Jesús, y María protege la inocencia 
Y tu gran clemencia vence al tentador 
A l Cielo, Cielo cantando iremos 
Viva, viva Jesús nuestro amor. 
F 1 Ni 
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